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Phonological Aspects of Quyun Lizhu
SHI Rujie
Abstract
Quyun Lizhu by Shen Chenglin is a phonological dictionary compiled for Kunqu 
actors (singers), which is an important literature for study of the history of Wu 
dialects in Eastern China. This paper discusses the phonological problems of the 
Quyun Lizhu as the terms used in the dictionary and the comments about dialect 
influence by the author, and lists the characters used in fanqie, a method to 
indicate the pronunciation of a Chinese character.
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